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ШИРКОВСКИЙ Эдуард Иванович (1932 – 2002), родился 18 апреля 1932 в 
д. Новый Свержень Столбцовского повета Новогрудского воеводства (совр. Столбцовский 
район Минской области). Государственный деятель Беларуси. Генерал-полковник (1993). 
Окончил Минский юридический институт (1954), школу № 304 КГБ при СМ СССР (1959). 
Работал следователем прокуратуры г. Комсомольск-на-Амуре (1955 – 1957). С 1957 – в 
органах госбезопасности: сотрудник следственного отдела УКГБ при СМ СССР по 
Свердловской области (1959 – 1961), сотрудник ОО КГБ при СМ СССР Уральского 
военного округа (1961 – 1968), сотрудник следственного отдела КГБ при СМ СССР 
(1968 – 1973), начальник отделения, заместитель начальника отдела, начальник отдела 2-
го Главного управления КГБ при СМ СССР (1973 – 1985), начальник УКГБ БССР по 
Витебской области (1985 – 1988), первый заместитель КГБ БССР (1988 – 1990). В 1990 – 
1994 – председатель КГБ БССР. Награждён орденами «Знак Почёта» (1975), Красной 
Звезды (1981) и 12 медалями. 
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